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Samenvatting Stille cessie heeft goederenrechtelijke werking. Gelet op het stille karakter van de
cessie en het afleggen van de derdenverklaring ex art. 476a-476b Rv is het de
vraag hoe een derdenbeslag op de stil gecedeerde vordering ten laste van de stille
cedent dan wel de stille cessionaris moet worden afgewikkeld.
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Derdenbeslag en stille cessie
1. Inleiding
Bij de invoering van de stille cessie (art. 3:94 lid 3 BW) is in de Nota naar aanleiding van het verslag door de Minister van Justitie opgemerkt dat de stille
cessie op het moment van het verlijden van de notariële akte dan wel het registreren van de onderhandse akte - de levering - goederenrechtelijke werking
heeft, niet alleen tussen partijen, maar ook jegens derden.[noot:1] De vordering bevindt zich na de levering niet langer in het vermogen van de stille
cedent, maar in het vermogen van de stille cessionaris. Dit heeft onder meer tot gevolg dat na levering alleen de schuldeisers van de stille cessionaris zich op
de vordering kunnen verhalen, en niet (meer) de schuldeisers van de stille cedent. Anders gezegd, alleen schuldeisers van de stille cessionaris kunnen
derdenbeslag leggen onder de schuldenaar van de stil gecedeerde vordering, niet schuldeisers van de stille cedent.[noot:2]
Hoewel dit uitgangspunt volledig onderschreven kan worden, is het de vraag hoe een derdenbeslag verloopt als het (onverhoopt) door de schuldeisers van de
stille cedent wordt gelegd, en als het door de schuldeisers van de stille cessionaris wordt gelegd. Omdat mededeling aan de schuldenaar achterwege blijft, is
in veel gevallen voor de buitenwereld niet kenbaar dat de stille cedent niet langer de schuldeiser van de stil gecedeerde vordering is. Dit geldt voor de
schuldenaar van de stil gecedeerde vordering. Maar ook een schuldeiser van de stille cedent die beslag laat leggen onder de schuldenaar van de stil
gecedeerde vordering behoeft niet te weten dat de stil gecedeerde vordering zich niet langer in het vermogen van de stille cedent bevindt.
2. Derdenbeslag ten laste van de stille cedent
Bij derdenbeslag dient de derde-beslagene overeenkomstig art. 476a-476b Rv verklaring af te leggen van hetgeen hij aan zijn schuldeiser verschuldigd is.
Het is denkbaar dat de schuldenaar van de stil gecedeerde vordering van de stille cessie afweet. Net zoals de schuldenaar aan de deurwaarder melding dient
te maken van beslagen of pandrechten (art. 476a lid 2 sub d en sub e Rv) als hij daarvan op de hoogte is, dient hij m.i. ook melding te maken van de stille
cessie als hij daarvan op de hoogte is. Art. 3:94 lid 3 tweede zin BW brengt daarin geen verandering. Art. 3:94 lid 3 tweede zin BW bepaalt dat de stille cessie
niet aan de schuldenaar kan worden tegengeworpen dan na mededeling aan de schuldenaar van de levering door de stille cedent of de stille cessionaris. Uit
deze bepaling volgt onder meer dat de schuldenaar bevrijdend kan betalen aan de stille cedent tot het moment van mededeling, ongeacht of hij wetenschap
heeft van de stille cessie of niet (te goede trouw is of niet).[noot:3] Voor het afleggen van de derdenverklaring dient naar mijn mening niet te gelden dat de
schuldenaar die wetenschap heeft van de stille cessie dit bij een derdenbeslag kan verzwijgen. De schuldenaar zal meteen kenbaar moeten maken dat hij het
bedrag niet verschuldigd is aan degene ten laste van wie het derdenbeslag is gelegd (de stille cedent).[noot:4] Omdat bij de schuldenaar door het
derdenbeslag onzekerheid kan bestaan over de persoon aan wie betaald moet worden, kan de schuldenaar op grond van art. 6:37 BW tot nader order zijn
betaling opschorten.
In de meeste gevallen zal de schuldenaar echter niet beter weten dan dat de stille cedent nog steeds zijn schuldeiser is. Dienovereenkomstig zal hij aan de
deurwaarder verklaren dat hij het bedrag van de stil gecedeerde vordering aan de stille cedent verschuldigd is en vervolgens overeenkomstig de door hem
afgelegde verklaring aan de deurwaarder betalen (art. 477 lid 1 Rv). Zolang geen mededeling is gedaan, betaalt de schuldenaar op grond van art. 3:94 lid 3
tweede zin BW bevrijdend aan de deurwaarder die de betalingen in ontvangst neemt ten behoeve van een schuldeiser van de stille cedent. De deurwaarder
draagt vervolgens op grond van art. 480 lid 1 Rv de netto-opbrengst aan de schuldeiser af en het eventuele overschot aan de geëxecuteerde (de stille
cedent). Deze uitkomst is niet in overeenstemming met hetgeen de wetgever voor ogen heeft gehad en leidt tot een benadeling van de stille cessionaris.
Naar mijn mening zal de stille cedent zodra hij op de hoogte raakt van het derdenbeslag en voordat de schuldenaar aan de deurwaarder betaalt de stille
cessionaris daarover dienen te informeren. De grondslag hiervoor zijn de eisen van de redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen de stille
cessionaris en de stille cedent mede beheersen. Meer in het bijzonder vormt art. 7:401 BW hiervoor de grondslag.[noot:5] Tussen de stille cessionaris en de
stille cedent bestaat in de regel een lastgeving (art. 7:414 e.v. BW), op grond waarvan de stille cedent bevoegd is om de vordering te innen en andere
rechtshandelingen te verrichten. Op grond van art. 7:401 BW dient de stille cedent als lasthebber bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed lasthebber in
acht te nemen. Uit deze verplichting vloeit de verplichting voort dat hij de stille cessionaris informeert als ten laste van hemzelf op de stil gecedeerde
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vordering derdenbeslag wordt gelegd.
Na het informeren van de stille cessionaris bestaan naar mijn mening vervolgens twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de schuldeiser van de
stille cedent wordt geïnformeerd over de stille cessie en dat aan hem kenbaar wordt gemaakt dat een derdenbeslag ten aanzien van deze vordering ten laste
van de stille cedent niet mogelijk is. De schuldeiser van de stille cedent zal zich op andere goederen moeten verhalen.
Weigert de beslagleggende schuldeiser aan de oproep om het beslag niet door te zetten gehoor te geven, dan kan de stille cessionaris zo nodig mededeling
doen aan de schuldenaar van de stille cessie om zijn vordering veilig te stellen. De stille cedent is naar mijn mening in een dergelijk geval verplicht aan deze
mededeling zijn medewerking te verlenen.[noot:6]
Door de mededeling dient de schuldenaar alsnog aan de deurwaarder te verklaren dat hij niets aan de stille cedent verschuldigd is. Heeft de schuldenaar zijn
verklaring al afgelegd, dan (kan en) dient hij deze te herroepen.[noot:7] De schuldenaar kan zijn betaling opschorten op grond van art. 6:37 BW, totdat
duidelijk is aan wie hij dient te betalen. Art. 475h Rv blijft buiten toepassing, omdat de vervreemding heeft plaatsgevonden vóór het derdenbeslag. Van een
uitgestelde werking van de stille cessie, in de zin dat een derdenbeslag dat is gelegd nadat een stille cessie heeft plaatsgevonden, maar voordat daarvan
mededeling is gedaan, is naar mijn mening geen sprake, gelet op de hiervoor aangehaalde passage uit de parlementaire geschiedenis.[noot:8]
Wordt de verklaring van de schuldenaar door de beslagleggende schuldeiser betwist, en start hij een verklaringsprocedure ex art. 477a lid 2 Rv, dan zal de
schuldenaar er verstandig aan doen om in verband met art. 478 lid 3 Rv in deze procedure ook de stille cedent (de geëxecuteerde) te betrekken, en zo
mogelijk ook de stille cessionaris. Naar mijn mening dient de stille cessionaris zich als de rechthebbende van de beslagen vordering in deze procedure te
kunnen voegen om zijn belangen veilig te kunnen stellen (art. 217 Rv).
Het is de vraag of de stille cedent en de stille cessionaris ervoor kunnen kiezen om de cessie ondanks het derdenbeslag stil te houden tegenover de
schuldenaar en de beslagleggende schuldeiser. Naar mijn mening bestaat hiertegen geen bezwaar zolang de stille cessionaris hieraan zijn toestemming
verleent. Als de stille cedent en de stille cessionaris de cessie stil willen houden, maakt het immers voor partijen niet veel verschil uit of de beslagleggende
schuldeiser beslag legt onder de schuldenaar, of dat na inning beslag wordt gelegd op geïnde dat op bankrekening van de stille cedent (tijdelijk) is
bijgeschreven. De stille cessionaris zal met name zijn toestemming verlenen en geen mededeling doen als in hun onderlinge verhouding de stille cedent de
stille cessionaris schadeloos stelt voor de inkomsten die de stille cessionaris misloopt door het beslag. Een vergelijkbare regeling en uitzondering worden
gegeven in art. 7:420 lid 2 BW.[noot:9] Dat door deze uitkomst een schuldeiser van de stille cedent een vordering uitwint die niet (meer) aan de stille cedent
toebehoort, is naar mijn mening geen onoverkomelijk bezwaar. De rechtsfiguur waarbij een schuldeiser zich kan verhalen goederen die niet aan zijn
schuldenaar (de stille cedent), maar aan een derde-rechthebbende (de stille cessionaris) toebehoren, is niet onbekend in ons rechtssysteem, denk
bijvoorbeeld aan het derdenpandrecht en het bodembeslagrecht van de fiscus.[noot:10] Net als bij een derdenpand gebeurt het in dit geval met
toestemming van de derderechthebbende (de stille cessionaris).
Als de stille cedent de stille cessionaris niet informeert over het derdenbeslag, kan de stille cessionaris zo nodig na de inning door de deurwaarder aanspraak
maken op de opbrengst van de stil gecedeerde en beslagen vordering. De deurwaarder is gehouden het geïnde aan de stille cessionaris af te dragen op
grond van een overeenkomstige toepassing van art. 480 Rv. Het betreft niet het restant zoals bedoeld in art. 480 lid 1 Rv, maar de volledige netto-
opbrengst. Bestaat geen overeenstemming tussen de stille cessionaris en de beslagleggende schuldeiser, dan kan de meeste gerede partij op grond van art.
481 lid 1 Rv aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen welker rechtsgebied de executie in hoofdzaak heeft plaatsgehad de benoeming van een
rechter-commissaris verzoeken te wiens overstaan de verdeling zal plaatsvinden. Een en ander laat onverlet dat de stille cessionaris de stille cedent
aansprakelijk kan stellen op grond van wanprestatie (art. 6:74 BW) voor de schade die de stille cessionaris heeft geleden door de toerekenbare tekortkoming
van de stille cedent in de nakoming van diens verplichting om de stille cessionaris van het derdenbeslag op de hoogte te stellen.
3. Derdenbeslag ten laste van de stille cessionaris
Als ten laste van de stille cessionaris derdenbeslag wordt gelegd onder de schuldenaar van de stil gecedeerde vordering, bestaat uit goederenrechtelijk
oogpunt geen bezwaar tegen het gelegde beslag. Immers, de stil gecedeerde vordering bevindt zich in het vermogen van de stille cessionaris, en diens
schuldeisers moeten zich daarop kunnen verhalen. De beslagleggende schuldeiser van de stille cessionaris die zich geconfronteerd ziet met een schuldenaar
die verklaart niets verschuldigd te zijn aan de stille cessionaris, zal in de eerste plaats aan de stille cessionaris kunnen vragen om mededeling te doen. Is de
stille cessionaris weigerachtig, dan zal de beslaglegger zo nodig zelf tot mededeling kunnen overgaan aan de schuldenaar zoals bedoeld in art. 3:94 lid 3 BW.
Als de beslaglegger geen mededeling zou kunnen doen, zou de vordering aan het verhaal door de schuldeisers van de stille cessionaris (art. 3:276 BW)
worden onttrokken, waarvoor geen rechtsgrond bestaat. Het bestaan van de (privatieve) last op grond waarvan de stille cedent inningsbevoegd is, kan niet
aan de beslaglegger worden tegengeworpen.[noot:11] Betwist de derde-beslagene de mededeling of de stille cessie, hetgeen goed denkbaar is als de stille
cessionaris en/of de stille cedent zich op de achtergrond hebben gehouden, en start de beslagleggende schuldeiser een verklaringsprocedure ex art. 477a lid
2 Rv, dan doet de derde-beslagene er verstandig aan om gelet op art. 478 lid 3 Rv de stille cessionaris (de geëxecuteerde) alsmede de stille cedent in de
procedure te betrekken. De stille cedent dient zich in deze procedure te kunnen voegen, bijvoorbeeld als hij net als de derde-beslagene en de stille
cessionaris, de stille cessie betwist of juist het standpunt van de stille cessionaris ondersteunt dat wél sprake is van cessie.
[1]
Zie Kamerstukken II 2003/04, 28 878, nr. 5, p. 10. Aangenomen dat de levering tot een overdracht heeft geleid, dus dat ook aan de overige vereisten van
art. 3:84 lid 1 BW is voldaan (beschikkingsbevoegdheid en geldige titel).
[2]
Vgl. Kamerstukken II 2003/04, 28 878, nr. 5, p. 10.
[3]
Zie J.W.A. Biemans, ‘Inning, betaling en afdracht bij stille cessie in faillissement’, in: N.E.D. Faber e.a. (red.), De bewindvoerder, een octopus (Serie
Onderneming & Recht, deel 44), Deventer: Kluwer 2008, par. 2, met verdere verwijzingen.
[4]
Door het (bewust) afleggen van een onjuiste verklaring handelt de derde-beslagene mogelijk onrechtmatig jegens de beslaglegger, zie HR 30 november
2001, NJ 2002/419 (De Jong/Carnifour), m.nt. H.J. Snijders, en AAe 2002/4, p. 276-282, m.nt. A.I.M. van Mierlo.
[5]
De bepalingen van opdracht zijn op lastgeving van toepassing voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, zie Asser/Kortmann, De Leede & Thunissen 5-III
(1994), nr. 126.
[6]
Aangenomen dat het om een rechtsgeldige cessie gaat.
[7]
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Vgl. HR 30 november 2001, NJ 2002/419 (De Jong/Carnifour), m.nt. H.J. Snijders, en AAe 2002/4, p. 276-282, m.nt. A.I.M. van Mierlo; en HR 24 november
2006, NJ 2007/540 (FIC/Van Lieshout), m.nt. H.J. Snijders.
[8]
Het vereiste van een authentieke akte of een geregistreerde onderhandse akte, bedoeld om antedatering tegen te gaan, stelt de stille cessionaris in staat om
zijn recht jegens de beslagleggende schuldeiser te bewijzen.
[9]
Art. 7:420 lid 2 BW bepaalt dat de lastgever (vgl. de stille cessionaris) de bevoegdheid heeft om de voor overgang vatbare rechten uit een door de lasthebber
in eigen naam en voor rekening van de lastgever aangegane overeenkomst op hem te doen laten overgaan door een schriftelijke verklaring (vgl. mededeling)
aan de lasthebber en de derde, als de derde (vgl. de schuldenaar) zijn verplichtingen tegenover de lasthebber (vgl. de stille cedent) niet nakomt (vanwege het
derdenbeslag), tenzij de lasthebber de lastgever voldoet alsof de derde zijn verplichtingen was nagekomen.
[10]
Zie voor meer voorbeelden o.a. T.M., Parl. Gesch. Boek 6, p. 558; Asser/Van Mierlo, Mijnssen & Van Velten 3-III (2003), nr. 378; en J.W.A. Biemans, ‘Het
faillissement van de derde-rechthebbende’, TvI 2009/3, p. 78-79.
[11]
Zie Asser/Kortmann, De Leede & Thunissen 5-III (1994), nr. 171, met verdere verwijzingen.
